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Oco6n waocri poan l,nrKy ruxin
HarlroHaAbHmx MeHrrrr4H y KoHTeKcTr
AuQepenrliaqii saralbHoi cepeAHboi ocniru B yPCP
(50-60-rni porcu XX crn.)
xaududam nedazozirtuux HayK, cmapwuu nayxoeuu cntepo6tmnux
I u cm u my my n eda zozi xu H Al1 H Y xpai'n u
Ha cyuacnony emani cycninonoeo poleumKy Yxpainccxa depxaea eapdH-
mye pieni npaea dnn ecix xaqiondnanocmeil, nxi npoxueaKrmb xaiT mepexax.
Pozpodnexa npomf,zom poxie He3anor(Hocmi xonqenqin emnouaqionancxoi
nonimuxu, t4o zxailuna eido6paxennn e 3axoxi <flpo xaqionanani menuunu
e Yxpaihi>> (1992), KoncmumyqiiYxpaihu (1996), e ocHoaoro dnn Ea6ezne,aen-
Hn npae ma inmepecie uoqionantnux cninonom. Cxnodnicmc eupiuteHHf, oB-
nauenoi npodnenu 3yMoenrcrembcn He nuaue neo6xidnicmrc nodonanHf, ea)r?
xux nonimuunux, cot4,ionbno-ncuxonoziqnux, MoaHo-KynbmypHux mo ixtaux
xacnidxie deQopnaqii emnoxaq,ionanonoi cQepu e MuHynoMy. Batxnueun
zaedaxnsn depxaeomeopeHHe e sa6ezneqeHHf, cnpuemnuoux ymoe dna no-
dancuozo po36umKy emxiqnux zpyn e Yxpaini, i e qtomy xonmexcmi 
- 
uxin
naq,ionancnarx MeHuruH.
Oceira naqionanuHrx MeHUyrH rpyHry€rbcfl Ha
npilHqnnax piaHocri :4o6yrrn cilcreMaril30BaHilx
3HaHb, yruinu i HaBilr{oK AnR Qoprvryeannn rapuonirirHoi
oco6ucrocri ra creopeHui 4epxaeoo yMoB gnn :6e-
pexeHHF rl po:errxy Haqiouanunilx MoB i rynuryp.
flpaeoaoo ocHoBoro peani:aqii Llr4x 3aBAaHu e ,[e-
xnapaqin npo AepxaBnril cyaepeHirer YrpaiHil, KoH-
cruryqin YxpaTuur, 3aKoHt4 Yxpainr <flpo naqioHanuHi
MeHuJ14H14 a YrpaTHi>, <f'lpo ruoeu>, oflpo ocsiry>, <f1po
nogaurxinuuy oceiry>, a raKox 4enxi iHnri :aronogaevi
arrn. HaqioHarbHe 3aKoHo4aBcrao i npaxrilKa pery-
npBaHHff 4innunocri y cQepi rapaHryBaHHF npaB Ha-
qionanunux MeHtuyrH ra ocairy 6y4ynrucn ei4noaigno
go nnixnapoAHl4x craHAaprie, enxnageHrx y 3aranu-
uiri 4exnapaqii npae ntoqtAHvt, PaMroeifr xonaenqii
npo 3axhcr naqioHanuHux MeHUilH, 
€eponeficuxirl
xaprii perionanunux MoB a6o 
^ 
oa MeHulLtH. Taxox
6epyrucn Ao yBaril rari 4oxyueHrtA, AR laasuxi pero-
ueHgaqil 3 npaB xaqioHanuHilx MeHUytH na oceiry ra
Ocnoecuxi peKoMeH.qaqii u{olo MoBHt4x npaa uaqio-
HanbHnx MeHuilH [5, c. t]. MiHicrepcrao oceiril i Hayxu
Yxpalnn :4irlcHoe po6ory a iunnemesrarli[ ra enpo-
BaAXeHHF €eponeficuroT xapril perioranunrx Moa
a6o Moe MeHuJ14H eignoaigxo go 3axoHy Yxpainn <flpo
parnQixaqiro 
€eponeircurol xapriT perioHanunrx MoB
a6o inoe MeHULIH) ra :ripxo r nepenirom naqionanu-
Hhx MeHULTH YrpaiHu, Ao MoB flKl4x 3acrocoBylorbcff
nonoxeHHR Xapril (6inopycura, 6onrapcuxa, raray3b-
ra, rpeqbKa, eepeficuxa, Kpt4McbKorarapcbKa, Mon-
fipocbr<ir, nimequxa, nor bcbKa, poci fi cu ra, pyMyH cbKa,
cJmafbxa ra yropcbKa) [9, c.42].
BaxnuailA nrraHHflM mogepniaaqil oceiril Vx-
paTnn na cyqacHoMy erani e graQepenrliarlin. 3aana-
r{r4Mo: noHfl:rra duSepeuqiat4in noxoAl4rb ai4 nar.
differentia 
- 
pi:Huqn, aipmixnicru [3, c. 1lJ. [raQepeH-
qiaqin HaavaHHfl po3rnnAa€rbcfl nx <Qopua Bpaxy-
BaHHF in4reigyanuHux oco6nreocrefr yvxie y npo-
qeci naa,raHHn Ha ocHoei Ix nopiny Ha xapaxrepni
rrnonoriqni rpynil 3a pisHruu noKa3HuKaMr (pienerrir
HaBqanbHrx Moxr14Bocrefi, ycniunicrn, ni3naBanu-
Htzrru iHrepecoM ruKonflpig, teunou HaBr{aHHR roqo)
[27, c. 210]. 3a rBepAXeHHFm axa4euixa O.B. Cyxo-
mn rucuxoi, <4raQepen qia qin e y3a ran bHeHorvry srrrrvripi
BKfloqa€ HacaMnepeA oco6rcricxo opieHroeaHrir
ra iH4rei4yaniEoeaHilfi nigxig Ao AtArtAHtA y nporleci
ii HaeqaHFrn nx saci6 (i 0oprrny) BpaxyBaHHfl iHgraei4y-
anbHt,tx oco6nueocrerTr y,.trie 
- 
ix npeArrnernrx i ginnu-
nicnux cxurbHocrerZ fi inrepecie> [14, c.5J. Hayxoeequ
o6lpyHroeye, qo <ni4 4raQepenqifioBaHflM nigxo4orvr
a yxpaiucuxorvry r.uxinunrqrei 4ocnigHurr poayuioru
cxnapauil i po:uexoeaHrfi, pi:Ho6ivHrfi npoqec, qo
BTRBnF€rbcF y pi:Hrx Qopuax, sx aoeHiu.luirl, rar i
s Hyrpi uL n i fi , axuil yzr o pxy€rbcr i n ig n o pn4 roBy€rbcn
tl nneri ocBiryr, i garanunooceirFtil npoqecaM, a raKox
Ber il Koro vriporo i4eonoriv Hrzrvr i coqioexouonaiqxum
r{r4HHhKaM. Bin uae piaHi Qopvrra BVAByi soeHiulHi - 6a-
rarouasirrR runis HaeqanbHilx aarna4ie, HaseHicru
.qoAarKoBr4x i cneqianunux $axynurarreie i xypcis, nxi
nponoHyrorb po3rxnpeHilta Euicr ocBiTr,r, Bt43HaqeHHfl
rilnie FrasqarbHoro 3aKnaAy Ha ocHoei rocnoAapcbKt4x
norpe6 nafi6nrxqoro oroqeHHF llKolyt touqo>> [morvt
caMo, c.6/. BnyrpiurHn 4rQepenqiaqin po:yrvri€rbcn FK
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(po3noAtn HaBqaIbHktx nflaHtB, nporpaM, 3a ptBHeM
crnagnocri, HaneHicro/ei4cyrnicro oKpeMnx nperq-
rrnerie, pi:urrrx repruiuie HaBqaHHfl B Mexax HaBqanbHrx
sarnagie ei4noeigHo go ii rrnie ra cnpflMoBaHocri>
[maut camo]. Taxox po:pi:Hnoru <HaqioHananvh xpn-
repirl grQepeHqiaqii ulxinuHoi oceiril). f x uaronourye
Il.[. 6epe:iecbKa, 3anpoBaAXeHHto grQepeHqiaqii :a
HaqioHanuuurvr xprrepieM cnpilFno nonoxeHHn npo
sa6e:neqenHR ecix naqifi ra naqionanunilx MeHtl.tvrH,
nxi npoxnsalorb B YxpaTni, Br4xoBaHHf,M i HaaqaFrFrRlr
iiHuoro pi4noo MoBoro [4, c.296].
AHanis gocnigxeHu ir npo6neruu poraurxy urrin
uaqioHanunux MeHUUH :aceiguye, u{o nilTaHHF op-
rauiaaqil qux HaB'{anbHilx 3aKnaAia gaexo qixaeunur
gocni4nnxia. Caue Ha cepegrHy 20-x - noqaror 30-x
poxia XX cr. npnnaAae posxeir Haqioxanuxo-Kynbryp-
Horo 6ygiennqrBa, poa6ygoaa rvrepexi Kyn brypHo-oc-
eirnix ycranoB Anf, raqionanunux MeHUuH. Hayxoeqi
npoaxani:yeanr spo6neni gepxaeolc Kpol{r4 y Ha-
npnvri ix crBopeHHfl ra QiraucyaaHHfl B ogHa.reHilfr
nepio4 (M.O. AeAieHro, 6.8. 9npxo, B.A. BorlHonoerq,
Il.fl. BofiHonoBrq, 0.6. Eucrpnquxa, M.B. Mapvyx,
C.l. Oveperro). 3acnyroayorb Ha yeary 4ocnigxeHHff
cyqacHr4x rayxoaqie B.B. Hegonucuxol (1996), O.5. 5r,rc-
rpuquxol (1998), B.M. Opnrar (1998), O.B. O6raAuonoeoT
(2000), H.B. PygHuquxoi (2002), l.fl. 3a4eperiuyx (2005),
HJf. Kporix (2007) ra iH., B srhx euceirnotorbcl nvr-
raHHfl opraHiraqiT cncreun ocsiru 4nn naqionarbHr4x
MeHUilH. Bo4novac 3a3Haq[Mo, qo oco6nneocri pos-
enrry uxin HaqioxanuHrx MeHUTH y xourexcri EnQe-
penqiaqil raranunoi cepe4Huoi ocsirr e YPCP (50-60-ri
poxu XX cr.) nanexno ne 4ocnigxeno. Orxe, Merop
nauroT crarri e ananig oco6nueocreft porenrxy urin
naqionanunrx MeHunH y xonrexcri 4rQepenqiaqii sa-
ranunol cepe4nuoi oceiril e YPCP e ogsaqexnrl nepiog.
Y qefi vac ai46yeanrcR icrorni srvlinvr e cycninu-
nonay xrrri YPCP. fle4arorivui sacagr ocairusoT pe-
Qopur ai4o6pasnnrcfl B nocraHoeax l-lK K|IPC i Pagu
Mixicrpie CPCP <f'lpo :areepAxeHHfl noroxeHHfl
npo uKonu-inrepnarn> ('1956), <f1po :areepAXeHHF
noroxeHHF npo urKorkr-inrepHarr> (1957), npoeK-
rax <TrnaqacoBoro nonoxeHHfl npo uKony-iHrepHar>
(1956), <flpoexri nnaHy nepexoAy uxin YPCP Ha HoBy
cucreMy) (1959),3axoni BepxoenoT Pagn YPCP <flpo
:uiqHeHHn 3B'A3Ky urKon14 3 xkrrrFM i npo ganuuvrfi
po3Br4roK cr4creMu napognoi oceiril e YxpaTncuriri
PCP> (1959), flonoei4rifi aanucqi <flpo HaeqanuHuft
nlaH 3 pocirlcuroT Moer i nireparypu B rxKonax yPCP>
(1960) ra in. Anani: 3axoHy <flpo svriqrennr 3B'n3xy
urKonkr 3 xr4TTf,M i npo ganuuufi poseuroK cr4creMil
rapo4noi oceirr a YxpaTHcuxifi PCP) (1 959) sacai4vye,
fqo B HboMy oKpecnpBanocn 3aBAaHHn, qo6 t6yno
sa6esne.{eno HaBqaHHR girerl piAuoro ruoeoo) Il l, c.
3J. Ha nepu n h nor na4, 3a KoH rapaHryBaB AeMoKparn-
aaqio uxinuHol cnpaer, a Hacnpaagi cnpuflB noAanb-
uifr pycnQixaqii YxpaiHr. Agxe Ha piureHHn 6aruxie
r{oAo MoBr4 HaBqaHHF girerl annuaano npioprrerHe 
.
craHoBr4u{e pocirTrcuxoi MoBl4 B Yxpaini. Y 3axoni (cr. 9)
3a3Haqanocn: <HaeqaHHF B ulKonax Yrpalncurol PCP
egirlcnoerucn pignoo MoBoro yvxie. B urony,3 FKolo
MOBOIO HaBr{aHHF BtAAaBaTU CBOTX AtTeU, Bnprul}rtoTb
6aruxr. BileqeHHs o4Hiei 3 MoB napogie CPCB sxolo
He npoBoflr4Tbcn BuKnaAaHHfl B uJKori, rgiracHnerucn
aa 6axannRu 6arurie iyunie npu HaflBHocri ei4noeig-
Hr4x KoHn4HreHrie). Tarox nepeg6avanocn sa6egne-qrrr <neo6xi4ni yuoera Ann BLrBqeHnn i noninurexxR
srocri BilKraAaHHf, B r.uKoflax a yrpalncuxoro MoBolo
a6o inuop MoBoro HaBqaHHF pociircurol MoBr4, rKa €
uoryrHiu gaco6ol ruixuaqioHarbHoro cninxyeaNNR,
auiqrerHn gpyx6n Hapo4is CPCP i nprnyveHHn ii go
cxap6ie pociilcuxoT i ceiroeoi Kynbrypt , a raKox yK-
paincuxoi MoBr4 B urKoflax s pocirircuxop a6o iumoro
MoBoro HaBqaHHF eciua yvunuu, 6araxu nxrx i cami
yvHi o6panrrr Llo MoBy Anfl BilBqeHHA>> [maM caMo,
c. l0l. Mr noginneMo AyMKy gocniguuxie, u.1o <<qei
Qarr ncrpaeo aaceigvy€ MoBHy nonirrxy coro3Horo
ypt4y e Hanpnui egirlcHeHHn nnaHovripHoi pycrQixa-
qiT e YxpaiHi 3 Meroo acrminnqii yxpaTHcuxoro i creo-
peHHfl 
€Er4Horo paAflHcbKoro Hapogy) [l, c.263].
OanarlouneHHn 3 flonoaigxoro 3anncKoro Minic-
repcrBa oceirr YPCP <flpo HaeqanuFrufi nnaH 3 pocifi-
cuxoi ruoau i nireparypur B uKonax yPCb (1960) nin-
rBepAXy€ nornu6nennn pycraQixaqii veper uxinuxy
ocairy, a caMe: <<craBtAntAc+ 3aBAaHHn s6inuutaril xinu-
xicru rognu Ha BuBqeHHfl pocirlcuxoi rrnoen s yxpalucu-
Kl4x lrKoflax, u{o6 Ha3gorHarn 6inopycuxi urKonr4>
[mau cauo, c. 269]. l-le noncHoeaflocfi TrlM, u1o (.qnn
roro, uqo6 ga6esne.rilrv raKy x xinuxicru ro4rH, nx i e
u Konax : 6inopycuron MoBoro HaBqa H Hfl , Heo6xiguo e
2 i 3 xnacax z6inawutn na 0,5 rog. na pocirlcuxy MoBy
3a paxyHoK 3MeH ueH Hfl yxpaiHcuxol MoB14) [ 1 8, apx. 4].
Ha XXll s^ngi KnPC (7-31xoBrHfl 1961 p.) 3arBep-
AXeHo Hoey HaqioHanbHy nporpaMy, Ae nporonouy-
Baracfl igen <anrrrR Haqirrr> i eilrHaqanacR nonirrra
aigaeproi pycuQiraqii. l-le cnprnno qe 6inuu.rorvry
suiqHeuHo noauqirl pocirlcuroi MoBr4 B YxpaTni, nxa
crana o6oa'fl3KoBolo MoBoro e oQiqirlnouy xurri.
A4xe aa paxyHoK acr,rrvrinnrlii s6inuuyeanacR xinuxicru
pocifrcuxorvroBHoro HaceneHHF; craBana eiguyrHoo
rpycuQixoeauicru gnaquoi qacruHu HacenenHn YPCP
fi 21. Pociaaw nepeBaxafl h fi cepeg ercoxorsaniQixo-
eanoil rexnivnoil nayroaoi i anxna4aquxoi iHrenireH-
qii, a rarox craHoBnnu 3HaqHy qacrKy e xepieHomy
anapari yPCP [1 5, apx. | 08-1 I l/. flopiaHnuo a pocinxa-
vrr, inuli naqionanuri uenuruHl,l, 3oKpeMa eepei, 6ynu
aa4inHi e me4rqnri ra MucreqrBi, ruon4aeaHu, yropqi,
nonf,Kn,6onrapw 6ynu e ocHoBHoMy Br.{nrenffMfi B Ha-
qionanurrx uKoflax i craxoernil HesFraqFrrir eigcorox
ei4 sa ran uHoT rin urocri i Hren ireH qii.
Y pe:ynurari npoee4euHn peQoprvr oceirn y go-
cni4xyeaHrrl nepio4 a Yxpaini 6yno crsopeHo yMoBr4
Anfl po3Br4rKy pagnncuxoT Kynbrypvt i r.uxonn.3aagRxr
sgirlcHeHHo HaqioHanuHoi nonirnxu urKora crana Ao-
crynHoo AnF ecix na qionan unocreft [7, c. 49].fl r creep
AXyBaB eigorrnrrl roroqacnufi ne4aror M.M. fpuqeHxo,(urKora Yrpaincuxoi PCP a nepLurx4nie ceoro icHyeaH-
HR noeFricro aa6erneuye 4irnrrn rpy4nqnx moxnueicru
yenrnc+ cBo€ro pi4noro MoBoo. B pecny6nirli npaqo-
aanil i npaLlororb ruKor14 s yxpaiHcuxoro, pociicuxoo,
MoflflaBcbKoto i isu.rlttuu MoBaMu HaBqaHHf,)) [8, c. I | 5].
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Y gpcniA5yBaxr,rfi nepiog npocrexyBanacn pi:-
rpnrnxicru uxin is pociricuxoro MoBolo HaBqaHHfl(urxonr po6ituavoi i cinscuxoi monogi, poaAinuni
i cninuti, sriiuaFti (AeorvloeHi ra rpuMoBHi r.uxonr),
cinucuri a6o uicuxi,4exni cepegni, eevipni (:misHi) ri
raoqui cepegni trKonn npaqonvoi ruono4i; trKonu-
inrepxarn, cneqianuui r.lxonu-iurepnaru 4nn girefi
is eagaun Qienvnoro i po:yruoeoro po3Bl4rKy; rexti-
r(yMn ra inui cepegni fi arar4i Haer{anuHi laxnagu). flx
3a3Haqa€ fl..Q. bepeaiBcbKa, ocHoBHytMyt HanpflMaMr
gnQepexqiaqiT 4nn tIJPM 6ynr rari: posno4in yunia
ea reprropiarbHytM xpurepiem (rrnicuxa fi cinucuxa uo-
nogu), eiroeur\n (eig 14 go 18 poxie); opraniraqin npo-
Qinunoro HaBqaHHfl (y IUPM - npoMucnoer,ril, y LJJCM
- 
cinucurorocnoAapcbKnh); nornu6lreHe BnBqeHHF
AeeKux npoQinuHrax npe4merie (reapnnnnqrBo, poc-
nrunuqreo); AonoBHeHHs'ocxoeHoi xnacno-ypovnoi
Qoprvrra Ha Bqa H Hfl i x r.l u nn n Qoprvrarvrrrr - i ngr,r eigyan uH i
ra rpynoai xoxcynuraqiil cecirlna Qoprvra HaBqaHHfl
[2, c.62]. Ha 4ynry 4ocni4nnqi, goeFtiulFtR gr,rQepen-
qiaqin opranieaqil ulxinunoi oceirn fpyHryBanacfi He
na :gi6xocrnx i saxunax yvnie, a na iiHiri Hanexuocri
nepegycirvr 4o neanol crari qu uaqionanutocti [mam
coMo, c. 641. Uxonn pinnnuca aa coqianuHoo i uaqio-
HanbHolo o3HaKaMu. Lle 6yno np[raMaHHe Rx ulxoni g
yxpalncuxoro, rax i pocificbKoto MoBoto BnKnaAaHHR ra
urKofl aM Hauionanusrx MeHtt.lytH.
Oco6nreicrt<l po3Bt4rKy r.uxin naqionanbHnx MeH-
utAH y ronrexcri 4r$epenqiaqii aaranunol cepegnuoi
oceiril e YPCP 6yno re, t4o B llKonax is pocifrcuxoo
MoBoto HaBr{aHHF, 3oKpeMa, B noqarKoBtrrx i cepe4-
uix, cinucurnx ra naicuxt4x, ABoMoBnnx i rpumoannx
Ta ulKonax-inrepxarax, Maflu npaBo Haeqarucn eci
6axapqi. B nrax s4o6yBaflu 3HaHHf, giru piannx Harqio-
san unocrefi : 6inopy cn, ee peil 6onr apn, MonAoBa H yt,
.ar'ay3vt ra ir. l-lopisnRno Ei r.uxonoo a pociricbKoto Mo-
Boo HaBqaHHr y MonAoectxifi, yropcuxiri ra nonbcb-
xiri Hasqantacn nuule 4irn MonAoBaH, yropqia i nonnxie
[mau camo, c.64].
,{nn nauloro aHanisy BaxnytBr4M € Bu3HaqeHHfi
reu4enqiT po3BytrKy r.urin naqioHanbHnx ueHu.rrn. y
1945/46 r.p. e YPCP QyHxqionyeano:24497 uxin a yx-
palncuxoro MoBoto HaBrlaHHfl, 2276 
- 
pocificuroo, 17
- 
nonbcbKoo, 1 
- 
eeperlcuroo, 165 
- 
MonAoBcbKolo,
1 
- 
pylrlyucuroo, 14 
- 
ys6equxoro, 2 
- 
rypxueHcbKolo,
1 
- 
aipuencbKoo, 171 
-E ABoMa-rpboMa MoBaMil Ha-
BqaHHfl. B 1946/47 u.p. curyaqin 4eqo :uiun naca, 1ia-
no: 25863 ulKonl4 a yxpaTncuxoto MoBoto HaBqaHHF,
2426 
- 
pociricuron, 5 
- 
nonucbKoK), 1- espeficu-
xoro, 158 
- 
MonAoBcbroo, 1 
- 
cnoBaqbKoro, 101 
-
yropcbKoto, 1 6 
- 
y:6equxorc., 2 
-Ka3axcbKoto,2 - rypx-
MeHcbKoro, 1 
- 
eipmetcvxoa, 62 
- 
3 flBoMa-TpboMa
MoBaMn HaBqaHHF [6, c. 20].
flopisunno 3 AoBo€HHt4u nepiogom, Rx cei4varu
A;(epena, 3anoqarKoBaHo ulKont4 napogia pecny6nix
CPCP (xasaxta, rypKMeH[ ra in.). Ane y aa'Raxy 3 nocut-
neHHf,M pycrQixaropcurol nonirnxu e ranyai ocairn qn
rer4erqin gl ixunacs. Bxe nacrynHoro HaBqanbHoro
po*y raxi uKonta npunvHnnvi ceoo 4innunicra [6].)boro e 19+7/48 n.p. e Yxpafui ginno 29025 r.urin, ia
Hvrx 3 yKpaiHcbKolo MoBolo HaBqaHHff 
- 
26067, pocirl-
cbKofo 
-2632, MonAoBcbKoto -"166, yropcbKop - 101,
pyMyHcbKoro 
- 
13, rarapcbKolo 
- 
1 ra 39 urin is geo-
Ma-rpboMa MoBaMil HaBqaHHfl [mau cauo, c. 20].
PyoaQixaropcuri :axo4u, qo npoBoAt4nncn nig rac-
nom inrepuaqioxani:my, nocurtotorbcn e 50-ri poxra. Y
1950/51 n.p. e Yrpalni QynxqioHyBano 29025 uxin, 3
nux 26067 
- 
s yxpaTHcuKolo MoBolo HaBqaHHF, 2632 
-
pocirlcuxoro, 166 
- 
MonAoBcbKoo, 101 
- 
yropcbKoto,
13 
- 
pynayncuxoro, 1 
- 
rarapcbKon ra 39 uxin ia gao-
Ma-rpboMa MoBaMu HaBqaHHfl. Ha rirequ 1952/53 n.p.
e YPCP piano 28687 r.uxin, sorpem a "12563 
- 
novarxoei,
11707 
- 
cemrpivxr,rx,44"17 
- 
cepe4uix;3a MoBHoto 03-
HaKoto 25464 
- 
s yxpaincuKoto MoBoo nae,laHtn,2958
- 
pocirlcuron., 175 
- 
MonAoBcbxoro, 98 
- 
yropcbKolo,
6 
- 
nonucuxoto [22, apx. l-2; 23, apx. 2].3a Aannuu
If .,[. Bepeaiecuxoi, e 1953/54 H.p. ycboro naniuyeanocn
29549 uxin, cepe4 rll'x25192 
-: yxpalncuKoto MoBoK)
HaBqaHHf,, 4027 
- 
pociricuxoro,lT3 
- 
MongoBcbKoto,
98 
- 
yropcuxop,6 
- 
nonbcbKoto fi,c.2371.fx 6a.{uilao,
xinuxicru urin is pocirlcuxolo MoBoto HaBqaHHfl 3poc-
rana. flpore giiicr HaeqanbHo-BytxoBHoro npoqecy 6ye
€Avf HLf M [19, opx. 120].
HasqanuHi nporpaMu gnn 1-10-x xnacie 1953 p.
6ygyeanuca Ha nocraHoeax 30-x poxie i BuxoByBa-
nn yvuie y Ayci paAflHcbKoro narpioruarrny. ix axania
ceigvnru npo re, qo B Hrx Yxpalna He po3rnflAanacr
ffK AepxaBa, He BnBqaracn ii icropin ra reorpa$in [19,
aprc. 1221. Kpiu roro, ffK crBep4xye Il.[. Eepeaiecuxa, y
HaBqarbHr4x nporpaMax He 6yno noHFTTfl <yxpaincu-
rnrl napog> fi, c.2j8J.y 1952/53 H.p. B rxKonax YPCP 3anpoBaAxytorbcn
HoBi nnaHn, qo no€AHanu yrpaincury MoBy i nirepa-
rypy, pociricbKy MoBy i nireparypy B oAytH npeAMer,
AoAatorbcn raxi Hoei npegMerr, FK ncilxoflorin i norixa(Aue.ft6n.1,2).
OsFtafioruneHHn 3 HaB'{anbHuM nnaHoM uxin is
pocirlcuxoro ra yxpaTucuKoto MoBaMu HaBqaHHf, 3a
"1952/53 n.p. :aceigvy€, l4o Ao no€AHaHHF npeAMerr
poci fr curoi ra yrpaincuxoi n ireparypu BAKnaAanucA
nuuJe 3 5-ro xnacy. flpore ua pociricuxy MoBy inirepa-
rypy B 1-x xnacax enginanoca ua 1 ro4. 6inuu:e, y 2-4-x
ra 7-x rnacax xinuxicru roAnH 3afluulanacn teamiHHolo;
y 5-6-x Knacax enninanoca ua 2 ro4. 6inuue i y 8-10-x
Knacax 
- 
ua 1 rog. U.logo yxpalncuxoi lnoen i nirepary-
pvf 
, To B 2-4-xxnacax xinuxicru rogrH gannulanacs 6eg
emin (yxpalncbKa MoBa ra nireparypa e 1-x Knacax He
B[KnaAanaca),y 5-9-x Kracax 
- 
euginRnocn ta 2 rog.
6inuu:e, e 10-x Kracax 
- 
na 3 ro4. Ha aprQmerury e
1-x, 3-x i 4-x xnacax nprna4ano na 1 rog. ruenule; e 2-x
i 5-x 
- 
6es rrvrin; y 6-x 
- 
2rog. 3asnavnMo, tqo e 1946 p.
apuQmeruxa BuKnaAanacn no 5-rl Kflac, a y 1952/56
H.p. 
- 
no 6-h.Ha anre6py e 6-x rnacax erginnnocn na I
roA. MeHuJe, e7-9-x 
- 
6eg amin, y 10-x 
- 
ua 1 rog. uen-
ure. feouerpin y 5-x, 7-8-x rnacax BnKnaAanacs 6es
amin, y 6-x 
- 
Ha 1 rog. rueuue, e 9-10-x 
- 
Ha 1 rog. rrnen-
ue. Taxi npeAMeru, flK rpuroHouerpiR, Sisura, xirvriR,
reorpaQin, Koncrrryqin CPCP xonyraanvc+ B 6ix a6inu-
UeHHF Ha 1 rog. Ha erxnagaHHfl acrpoHonii, icropii,
KpecneHHfl rinuricru roAuH 3anuwnnac+ Heel it{loto.
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Ha sqanuxu fi nnax no,{arroeoi, cemu pivxoi ra GepeAHboi tu xon n
e yxpaixcuxoto Mogoto HaBqaHHf, (1952153 tt.9.1 [16, apx.2]
3 xaeqanuHoro nraHy noqarxoeoi, ceunpivxoira GepeAHboi urxonvt
s pociftcurob MoBolo HaBqaHHR (1952153 n.p.l [l6, apr.2]
Ta6nuun 1
nireparypra yvni :4o6yaann 3HaHHfl s icropiT caoro
HapoAy. Pociticuxa MoBa BnBqaracr B ycix turonax
Yxpaincuroi PCP [mau cauo]. Y tuxonax i: tuonAoacu-
Koo ra yropcbKolo MoBaMr HaBqaHHfl agiitcHneano-
cF MoBaMn HaqioHanuuux MeHurH, erevanucn pi4Ha
uoea, nireparypa, icropin, reorpaQin ra etleMeHru
naqionanunol xynurypu. Kpim roro, nigpyvnrarra 6ynra
HaApyr(oBaHi HaqionanuHnMu MoBaMn [12, c. 165]. flK
3a3Haqaorb 4ocnignuxn, uKotl14 s pociicuroo MoBolo
HaBqaHHF B ocHoBHoMy 6ynn po3TauloBaHi e uicrax,
Hafixpaqe ga6esne.teHi uarepianuno-rexnivnuu npr-
naAAflM, nigpyvnuxamvl, Merogl4'{Hoto Ta HaBqanbHoo
nireparypoto. Bognovac yxpalucuriti uxoni qacro
6paxyaano Haeiru nigpyvHraxia, a uKonvl uaqioHalu-
Hr4x MeHtt.tuH 6ynrrr qe e ripurorvry crani. Kpar4e 6ynu
sa6esneqeHi nnule uKonr 3axapnarrn. Micqeea enapa
ra negarori,-tHa rpoMaAcbxicru xagaeanra irvr neo6xigny
uarepianuuy ra Qinaucoay AonoMory [12, c. | 65-l66]'
' 
BueqeHFtR ra anani: seirie uxin uaqionanuunx MeH-
r.r.rrx 3arapnarcuxoi o6nacri sa 1 951/52 H.p. ra 1952/53
H.p. noKa3anil, ulo, 3a AaHilMl4 o6nacnoro ai4giny
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lHoeeMFra MoBa crara BnKrlaAarnca z 2-ro Knacy, a B
nonepegniit nepio4 Bt4Bqanacr a 5-ro. ll 6-ro Knacy Ha
ii enaqeFrFrs enginnnocn na 1 ro4. 6inuue. Taxox eificu-
xoay fi Qiaravny nigroroery 6yno eauiHeno Qi:nunnut
BuxoBaHHFM, a ro+t Ht BTKnaAaHHR gannu.lunncR 6eg
srvliFr. ManpBaHHfl craro Bl4KraAarhcfl go 5-ro Knacy.
Ha cnien i ManpeaHFtR snginnnocn na 0,5 rog.6inuue.
AHanie HaBqanbHux nnaHig ra seirie uxin iE pocift-
cbKoo MoBop HaBqaHHR nopiennuo si tlJKoraMn
MOnEOBCbKOlo Ta yropcbKoo MoBaMrl HaBqaHHF 3a
1952/53 H.p.:acei4uy€, l4o Ha pociftcuxy trnoey ra nire-
parypy 6yno er,r4ineno xa 1 rog. 6inuue [19, apx. 178]'
3a3na.{utvto, tqo HaBqanbni nnanr gnR ulrin ia pociti-
cbKoro MoBoto HaBqaHHF tti'll4tvt, rpiu :6inuuenHn
xinurocri rognH Ha pocificuxy MoBy ra nireparypy ra
BI4B''{eHHF pocificuxoi Kynbrypu, ue eiApi:nnnrcn aig
HaBqarbHtrx nnaHie uxin s yxpaiucuron, norbcbKolo,
MonAoBcbKoo ra yropcbKoto MoBaMu aaeqautan [20,
apx.2;23, apx.4-61. flpore y npoqeci HaBqaHHF B lllKo-
nax ir pociticbKolo MoBotcl BnBqart'lcf, etleMeHTu pocit't-
curoT xynurypn, a nig qac BnKflaAauHn pi4Hol MoBil ra
Ne
3a/n
Harea npegueria
Kinuxicru ro.quH Ha uaeqanuHufr TnxAeHb
1 2 3 4 5 6 7 I o 10
Pociftcuxa uoea i nireParYPa IJ 10 11 6 6 5 4 4 4
2. Yxoaincuxa iaoea i nireparypa 3 5 5 6 6 6 f 5 5
3. Kaniroadin 2 2
4. Apu0ueruxa 6 6 5 6 6 2
5. Anre6pa 3 3-2 3-2 2 z
6. leoMeTprt I 2 2-3 2-3 1-2 2
7 TorrosouerpiR 2 z
8. Oisrra 2 2-3 3 3-2 3-4
9 XiMiq 2 2 2 3
't0. Acrpototr,tiR 1
11 flpupogoruaecreo 1-2 2 3 2 2 2-3
't2. [eorpadin 2 3-2 2 2 3-2 2-3
'13 lcropin 3-2 2 2 z 4 4-3 4
14 Korcruryqin CPCP, Koncruryqin YPCP 2
15. lxogeMHa Ntoea 2 2 3-4 3 3-2 2-3 3 4-3
16. OisnqFre BhxoBaHHfl 1 I 2 2 2 2 z 2 2 z
17. MantogaHFrR 1 I 1 1 1
18. KpecnernR
'|
1 I
19 Cnieu 1 1 1 1
20. flcuxonoris I
2'1. Iorira 1
PasoNl 24 24 27 29 33 33 33 33 34 34
Ta6nuun 2
Ne
ta/n
Haaea npegueria
Kinuxicru roAhH Ha Hae.tanuHilil rl4xAeHb
1 2 3 4 5 6 'f 8 o 10
,l Pociicuxa ruoea i rireParYPa 13 10 11 6 7 6 5 4 4 4
2. Yxoaincura Moea i nireparypa 3 5 5 6 6 6 5 5 5
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ocBiTH, AiTt4 6ynn n6ezneqeHi saranuHllru cemrpivnrrvr
HaBqaHHflM pigHoro MoBoto. Kinuricru cepe4uix uxin
raKox:6inuurnacn 
- 
58 nporn 2g rLrxin y 1946/47 n.p.(25 Hoerax yxpaiHcurrx uxin, 3 
- 
pociuctxi rZ, Hapeurri,
Bnepue 
- 
2 cepegHi uJKonu 3 yropcbKoto MoBoo Ha_
evannn). flna ennycxnnxie cemrpiqox s yropcbKoro
ra pyMyHcbKoro MoBaMil HaBqaHHfl nepe46avanacn
py'l+vtKvt gnn uxin naqioHanunilx MeHUJTH. Kpim roro,
a 3axapnarri yropcuxolroeFti uJxonu aKTLtBHo sa6es_
neqyBanilcF ni4pyvnrxamv [13, c.126].3a 1951 o. epo:gpi6r.rirl roprieni o6nacri 6yno peanisosauo i1,7
rnc. npunnipxuxia nigpyqHurie yropcbKoro ruoeoo i
37,7 twc. 
- 
pocirZcuxon [12, c. 169].3azaa.1r4Mo, u.lo B
3axapnarri, ax i e ycih yxpaiHi, pociracuxa MoBa Mana
B uKonax npoeigHi no:rqii'nopieHnno s yxpaincuroo,
Ae HaBqaHHn s4irZcHnaanocF He pocirzrcuxoro i ue yx_
paixcuroo, a HaqiouanuHytMt4 MoBaM n [l 0, c.410].
AHanir :eirie mon4oBcbKrx i yropctxrx urin 3a_
xapnarcuxoi o6nacri na 1953/54 u.p. sacei4vytB, t4o
: xiHqn 1953 p. e 3arapnarri a4ocxonanoBanacn Me_pexa lrlKln 3 yropcbKolo MoBoro HaBqaHHF, a z 1954 p.
3anpaqoBanrA u'tKonv : pyruyncuxoro i
MoBaMu. 3asxavrmo, qo e qerZ nepio4
pocinn i yxpaiHqie, 6ynn tw He 
€ArHo
Hoo rpynoo HaceneHHF 3axapnarrR, 3a4oBoneHHp
ernocneqrQivnrx norpe6 nxoi' cnpnlna enaga. l_.le
crocyBafl ocn HacaMnepeA oprani:aqii taqionanunoro
yropcbKoro uxinuHnqrea [l 6, apx. l-2],xo\a nocryno_
Bo nocilnroBaBcn npollec o6uexexuR ruoxnileocretit
npeAcraBHuxie HaqionanbHnx MeHUTH y peanisaqii
cBoro npaBa HaBqaril o. Ane a 3axap_
narri qe eip6yeanocn Ho, FK y rlinonrry
e xpaiHi. PogrnRnemo pnarcuxurx urin
ra u:xin flueiecuroi o6nacri (Ane.:,a6n.3 i 4).
. 
flr 6aqnmo, e 3arapnarcurirTl o6nacri y lSSl/SS a.p.
QynxqioHyeano nafr6inuu:e uxin e yxpiincurolt Mo_
BO|o HaBqaHHfl, MeHUJe 3a Hux _ yropcbKytx Ta MOn_
AOBCbKilX, I He3HaqHa qacTKa npilnaAana Ha ulKonr 3
pociracuxoro MoBoto HaBqaHHF. Ulrin i: pyMyHcbt(olo
Ta cnoBaqbKoto MoBoto HaB'{aHHs esarani ue 6yno,
He KaxyLl4 npo qrraHcbri vr esperZcuri. y flueiecuxifi
Ta6nuqn 33axapnarcuxi u.lxonu craHoM na 1954/55 x.p.
[6, c.20]
304 
- 
yrpaiHcuxoro i pocirZcuroo,
8 
- 
ruon4oecurop i pocirZcuroo, 1 
-
yropcbKolo i pociracuxoro. y 1960/61
H.p. r.uxin s yrpaincuxolo MoBoto
HaBLtaHHfl 6yno 25377, pociracu-
Koro 
- 4309, nnon4oBcbKoto 
- 
146,
yropcbKolo 
- 99, nonacuroo 
- 3,
yxpaiucuxolrc i pocirlcuxoro 
-302,
MonfloBcbKoro i pocirlcuxoro 
- 10,
3 yropcbKoto i pocirZcurop 
- 
1 II ,
c.2691.
AHanis HaBqaflbHutx nnanie pnn
uxin i: noflbcbKoto, yropcbKoo Ta
MOnAaBcbKolo MoBaMil HaBqaHHg
o6nacri nepeBaxHa xinuxicru urin 
- s yxpai'Hcuxoro
MoBolo HaB'{aHHfl, MeHUe 
-: pociricuxolo, fi HarZmeH_
ue 
- 
3 nonbcbKoto MoBoto HaBL{aHHfl (pue.n.6n.4).
crarucrnxa no rueiecu xin oonacll6nuqn 
4
(1954-1957) [t 6, apx. 3]
Moea HaaqaHHR Kinuricru Luxin
Yxpaiucura 885 930 922
Pociricuxa 25 52 42
f'lonucoxa 16 3 3
,[ani ra6nr,lrlu :aceigvylcrb, l4o yrpaiHcsxi txKonil
po3BrBanzcfl Kpau{e nopiennHo si uronaMil iHllnx
uaqiouanuHocrefi. OveeugHo, qe MoxHa noflcHtATtA
rtAM, pnarcsxitr
MOBa XyeaUUA,h
IIJKOTI MCHUUH A
no rui eo. Cepe4
MeH[u14 H nepeBaxan I poci racuxi uJ Kon 1,4. Hegsaxatoq r
Ha re, t4o AnF po3Brrry uxin HaqioHanuuilx MeHUnH
enaga s14innna KourLt na ga6egneqeHHfl HaBqaflbHLrM
n flileo ni ra marepianu_H co6annn 6ynr uoaaunH HruilH), qHZX MeHuJLtH
He Mana 6inuu:-rueuu :a4oainuxoi ruepexi ceurpivox
uaqionaluuoto MoBoto [22, apx. I-2].y 1957 p.3arBepnxeHo xoei HaeqanuHi nnaHu Anfl
nouarrosoil cerurpivxoira cepe4Huoi'u.txonr (1 0 poris)
: yxpaiucuxoro ra pocilrcuKoo MoBaMil HaavanuR i 4nR
ulrin is nonbcbKolo, yropcbKoto ra MonAoBcbKoto MoBa_
Mr HaB'{aHHn aa 1957/58 n.p. [24, apx.5_7]. f.lopienne_
urn uogi pe4Hirur ( 6aqnMo
s6inuue roArH Ha cirrrcuxoi
MoBil Ta ycix uxon ns ix Ha
BTBqeHHF yxpalHcuxoi li oeil i nireparypr B uKoflax 3
yxpalucuxoro ra pocitrcuxoto MoBaMtzt HaBqaHHfl. Tarox
nepeg6avaecn nogin Ha rpynn AnF 3aHflrb y nnarlcrep-
Koo, I 
- 
yrpa[Hcuroo i pocirlcuKoro, 1 _ s yropcuxoro i
pociracuxoro [1, c.269].y j959/60 H.p.4inno 25307 wxin
3 yKpatHcbKoto MoBoto HaBqaHHF, 4199 _ pocirlcuxoro,
148 
- 
ruon4oBcbKoto, 99 
- 
yropcuKoro, 3 
- 
noabcbKoro,
Moea
HABqA HHfl
f'lo,rarxoei
lUKO,lt4
Ceunpivni
uJKOnh
Cepegni
uJKOnil Paronr
ulK rl ytlHlB UKIN y'lHtB ulKrrl vrfHtB ulKtt y'lHlB
Yrpaircura 343 14668 259 57056 79 39900 681 1't 1624
Pociricura 4 128 3 830 11 6388 18 7346
Yropcuxa 35 1325 54 1 0681 10 4859 99 1 6865
Monaoecuxa o t52 7 2174 1 )5 1 4 2857
Pa:ox 388 16273 323 70741 101 51678 812 138692
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noKa3aB, qo nopiBHflHo 3i LXKoflaMil 3 yKpalHcbKolo ra
pociifcbKolo MoBaMil HaBqaHHfl, B H14X He BVBqanvcA
yKpalHcbKa MoBa ra nireparypa. Hoei xaeqanuni nnaHu
oxonrloBarrvr nilue pociitcbKy MoBy tl nireparypy, piA-
Hy MoBy ra nireparypy. Haavanuni nnaHr 1961/62 a.p.
e YPCP gnn uxin i: pociritcuxoto, MortgoBcbKoo, norb-
cbKolo ra yropcbKoro MoBaMil HaBqaHHF si4pisHnnrcn
eig nonepe4Hix nnaHie HaBqaHHF xinuxicrp ro.qilH Ha
BilBqeHHfl pigHoi i gpyroi MoB, a raKox eigcyrnicro
raKilx npeAMeriB, flK ncnxonoriR inorira. 3amicru uux
3'ABVnvcA erpo6Huve HaBqaHHfl i nparrrvHi 3aHFTTfl
e marZcrepxr'x, ypoKtt AoMoBeAeHHF ra pyLlHa npaqfl
[20, apx. 18-19]. flopiaHnno 3 HaBqanbHl4Ml4 nnaHaMrl
cinucuxvtx rLLxin,3a AKvtMtA Bl4Bqanocn cinucure rocno-
AapcrBo, naeqanuHi nnaHu micurnx r.uxin nepeg6a'la-
rvr Br4B'.{eHHn saeo4ie i Qa6prx uicra roqo.
Hoei Haeqanuni nnanu ai4piannnrcn aig nonepeg-
Hix rarrnnr HoBoBBeAeHHFMlit: noflBa HoBl4x npegmerie
(2-h xnac 
- 
yrpaiHcuxa MoBa, 5-t7t 
- 
yrpalxcura nirepa-
rypa, 1O-fi - xypc eronotuiqnoi reorpaQii sapy6ixnrx
rpaix, 1 1-ft 
- 
eaMicru Koncrnryqii CPCP i yPCP - ocHo-
sil nonirilqF{ilx 3HaHb, 9-h xnac - qreinuxa o6opona);
r6inuuleHnn xinuxocri rogvtH Ha rpyAoBe BilxoBaHHfl
r7r eupo6nuve HaBLraHHfl; floaein ginwrw Ha 4ei rpynn
5-8-rrni KnaoA Ha ypoKax iHosel Hoi MoBr, Ha npaKTrlt'{-
Hux 3aHnrrflx i: aupo6Hnvoi npaxrrrr :a HaReHocri y
rnaci 6inuu nx 25 yvnie; poaginuHi ypoKtA Qi:rynuryput
gnn xnonqie ra gievar y 9-11-x xnacax ra in.
3ro4orvr y 1965 p. ua Minicrepcreo ocairn YPCP 6yno
noKnaIeHo 3aBAaHHfl BAOCKOHaneHHF HaBqarbHvlx
nnaHie ,qnn urxin pecny6nixut 3 ypaxyBaHHnm ix geo-
NroeFrocri, nigroroexr nporpaM i nigpyvnraxie s oco6-
ntABnxgnn pecny6nixn npe4meria (yxpaiHcuxa MoBa ra
nireparypa, pocirlcuxa MoBa, MoB14 taqionanunrx MeH-
urux, icropin ra reorpaQin yPCP), rpygoBoro HaBqaHHf,,
nporpaM ra ni4pyvHutrie gnn noqarKoBvlx xnacie [18,
apx.54l. Tar, y 1966 p.6yno sareepAxeHo Haeqanuxi
nnaHil gnn uxin i: pocitlcuroro a6o yxpalncuxoo no-
Bon HaBqaHua h ewxnapaHHf, AeflKttx npegmeria iHo-
3eMHOrO MOBOIO; yropcbKOIO/ notlbcbKoo Ta MonAoBcb-
Koro MoBaMil HaBqaHHfl [l 9, apx. 1-5J. Haaqanuni nnaHvt
4nn u:rin is nonucuxolo, yropcbKoo ra Mon4oBcbKoto
MoBaMr HaBqaHHf, eigpiannnucn ei4 nonepegnix Ha-
BrrarbHrx nnaxia rnM, ulo 3 Hvtx B3arari 6yno annyveHo
arpo6unve HaBqaHHfl fi npaxrn,lni 3aHflTTfl e uatlcrep-
Hflx, ypoKl4 AoMoBeAeHHF Ta pyqHy npaqo, a gamicru
Hux yBeAeHo rpyAoBe HaBqaHHfl, QarynurarnaHi saFlRr-
ta, 6ecipn npo cycninucrBo ra cycninucrao3HaBcrBo.
y 1966/67 H.p. e YPCP QynxqioHyeano 28977 uxin.
3a moeaun HaBqaHHfl BoHl4 po3nopinunwcn rar: 2351 0
(4594 rvrc. y.trie) 
- 
s yxpaiHcuKolo MoBolo HaB'{aHHfl;
4723 (2646 rrac. yuuis) - pocitacuxoto;124 - MonAoBcb-
xoro; 73 
- 
yropcbKoto; norbcbKoto 
- 
2; s Aeolvla ruroeSMil
HaBqaHHfl (yxpaiHcuxa i pociicuxa, yropcbKa i pocifr-
cbKa, MonAoecuxa i pocirTrcuxa ra in.) - 545 [], c.285].
3agnaqrnno, qo s 50-60-ri poru uKonrl HaqioxanuHrx
MeHUTH QynxqioHyeanil raM, Ae npoxnBana xatit6inu-
ua erHiqna rpyna, a raKox noginnnrcR :a coqianuuoto
i uaqioxanuHolo o3HaKoo i aigpi:Hn ntAcA nvue MoBa-
MT HABqAHHff.
CraHoenuqe Haqioxanunrx MeHUJLIH y AepxaBi,
BpaxyBaHHff ixHix inrepecie y cycninbHoMy xrrri e
oAH14M is noxasHt4rie po:arrry 4ervrorparii, sa6es-
neqeHHfl npaB flogvlHtt. 34aeanoca 6, Ettinn y cnpaei
ernosaqioxarbHoro eigpo4xeHHa aa6yeanvt 6esno-
BoporHoro xapaKrepy. O4nar B yMoBax peQoptuyean-
HR ocsiril YPCB QoptvtyBaHHR a4uiHicrparilBHo-Ko-
nna ngHoi cr4creMil yn pa eni n nn, noqAntAnvcF n poqecvl
pycr,rQixaqi'r. llpore EepxaBHa nonirrra r4e6inuruoro
cnpflMoByBanacfl Ha re, 14o6 He 3an[uLtrvt no3a yBa-
roo xo4Hoi naHKvt shxoeHolra oceirFtuol po6orr, nxa
BBaxanacn neeig'enaxon igeonori,lnoto cKnaAoBolo.
flpo pycrQiKaropcbKy nonirnry BnaAH cei4uaru ro-
ro.{acHi AoKyMeHr}t MiHicrepcraa oceirh YPCP. Orxe,
iT npoparyn xanu 6ynu; 3HaqHe :6inuuenHn rinuxocri
ro4rH Ha BilBqeHHn pociticuxoi MoBh ra nireparypn;
Kpaqe :a6egneqexHn marepianuno-rexHiqnrM npil-
raAAfl M, n i4pyv n n ramu, MeroA14t{ Hoto ra HaB'.{an bHoto
nireparyporo urrin i: pociitcuxoto MoBolo HaBqaHHfl;
3pocraHHr ti rinurocri. Boguouac Bapro 3Baxarn i na
AocflrHeHHfl e ocairHitl cQepi HaqioHaflbHvlx MeHuvlH,
a caMe: eigxpurrn HoBt4x uxin y nicnRsoexsrtl qac ra
ix xinuricue 3pocraHHF. Heseaxaoqil Ha exasaHi noni-
rnuni npoqecvr, e YPCP eig6ysanocn HaBqaHHfl pi4non
MOBOTO 3a €AvlH14M14 HaBqarlbHvlMil nraHaMr, nporpa-
MaMil, ni4pyvurxauv, n'Arv6anbHolo cvlcreMoo oqi-
HoBaHHfl 3HaHb yvnie ra 3aranbHolo crpyKTypoo no-
qarroeoi i cepegHuoi txKott14.
Pe:ynuraru npoBeAeHoro gocni4xenun ceigvatu,
qo 3aranbHopa4flHcbKa AepxaBHa cilcreMa oceiril e
YPCP Ainna e 30-x poxie, oco6nreo ne suinoovncu y
xo nre xcri cyc n in uno-non iril.{ Ft lrtx n o4i fi porrnpyBa Ho-
ro nepiogy. AHanis HaBr{aflbHvtx nporpaM, nigpyvHn-
rie, apxienrx Axepen ra icroprvnoi nireparypr gaa
3Mory gifirn encnoBKy, u.lo erHoMoBHa nonirrxa no-
3r4n4BHo no3Haqilnacn na Qoprvryeaxui :lnicry ocairvl
urin HaqionanbHvtx MeHUvtH, 3oKpeMa, Ha fioro gut-
QepenLliaqii, RKa noflflranay BVKnaAaHHi rarrx npe4-
vreris: pi4HoT MoBr ra nireparyput, icropil Yxpainr, a
raKox oco6nhaocrefi posenxy uxin naqioHanuxrx
MeHUvrH. Ha ocHoei BuBqeHHF apxienrx uarepianie
Ta AoKyMeHTie, nporpau, HaBqarbHl4x nnaHie ra seirie
r.rxin ecraHoBreHo, t4o oceira naqioHanunrx MeHUrlH
y gocnigxyeanrurfi nepio4 AeKnapyBanacF Ha piaxocri
sgo6yrrn 3HaHb, yrvrinu i HaBilqoK, rapaHryBaHHi einu-
Horo po3Bvrrry HaqioxanbHrx MoB i rynuryp,:a6esne-
venni norpe6 erHiqnux MeHtl.lilH HaBqanbHoto ra Mero-
AilqHoro nireparypoto.
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,auunauii
CsirnaHa IIIEBqEHKO
Oco6nlteocri poseurry urxin xaqioxanbH[x MeH-
r.rJyrH y KoHrexcri guQepenqiaqii aaranuxoT cepegnuoi
ocairn e YPCP (50-50-ri poru XX cr.)
Y cmommi npoananisoeano oco6nueocmi pozeumxy
wxin uaqiouanbHux MeHwuH y KoHmeKcmi du$epenqia-
qii zaeananoi' cepednaoi' oceimu e ypCp (50-60-mi poxu
XX cm.); po3Kpumo numaHHf, opzanizaqii' HaeqanbHozo
npoLlecy e qux wKonax; noKa3oHo po3eumoK uepexi na_
eqanbHux 3aKnadie uaqiouonbHux MeHwuH na mepumopii
Yxpai'nu.
Knrcqoei cnoaa: po3eumoK, wKonu nauionananux
MeHu)uH, wKonu s pocidcaxorc Moaon HaBqoHHn, opeani-
saqin naeuanbHoeo npoqecy, npoepaMut naeqanani nnauu,
n peduemu, soes i w nn du Qepent4iaqi n.
Ceernara lllEBtlEHKO
Oco6enxocrlt pa3Bytrnn llKoJt HaqloHanbHbtx
MeHbulrHCrB B KoHreKCre 4nSQepeHqlaqltx o6qero
cpegnero o6pa3oBaHnr e VCCp (50-60-ure ronu XX cr.)
B cmamae npoaHannupolaHbt oco6ennocmu pa3lu-
mufl wKon HoLtpoHonbHux MeHbwuHcmE I KOHmeKcme
duQQepenquaquu o6t4ezo cpednezo o6pasoeanun e yCCp
(50-60-arc eodat XX cm.); pacxpa,m eonpoc opzaHnaLluu
yte6noeo npoqecca I Smux wKonax; noKo3aHo pa3lumue
cemu yue6uatx zaeedenud HaquoHanbHux MeHbwuHcml
Ha meppumopuu Yxpaunan
Kntuqeecrc cnoaa: pa3lumue, wKonu HauuoHanbHbtx
MeHbwuHcme, utKonu c pyccKuM n3b,KoM o6yueuun, opzo-
Hu3oqus yve6uozo npoqecco, npozpoMMbt, yue6narc nna-
Hu, npedMembr, BHewHflf, duQQepenquoqun.
Svitlana SHEVCHENKO
Features of development of schools of national
minorities in the context of differentiation of univer-
sal middle education in Ukrainian Soviet Socialistic
Republic (50-60th of XX of item)
ln the article the features of work of schools of national
minorities are analysed in the context of differentiation of
universal middle education in IJkrainian Soviet Socialistic Re-
public (50-60th of XX of item);the question of organization
of educational process is exposed in that schools; develop-
ment of network of educational establishments of nationa!
minorities is shown on territory of lJkraine.
Keywords: development, schools of national minorities,
school, with Russian of studies, organization of educational
procest progrom, curricula, objects, external differentia-
tion.
